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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menghasilkan Multimedia Pembelajaran 
Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Perakitan Komputer untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan kelas X; (2) Mengetahui tingkat kelayakan Multimedia 
Pembelajaran yang dikembangkan; dan (3) Mengetahui efektifitas peningkatan 
hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan Multimedia 
Pembelajaran  
Penelitian ini merupakan Research and Development (R&D). 
Pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan model pengembangan  
ADDIE  dari William W. Lee yang terdiri dari tahap Analysis, Desain, 
Development, Implementation, dan Evaluation. Penilaian kelayakan multimedia 
pembelajaran dilakukan oleh dua ahli media dan empat ahli materi. Uji coba 
produk dilakukan kepada peserta didik kelas X SMK Jurusan Teknik Komputer 
dan Jaringan dengan rincian 3 peserta didik SMK N 2 Pengasih untuk uji coba 
perorangan, 32 peserta didik SMK N 1 Bantul untuk uji coba kelompok kecil, 33 
peserta didik SMK Muh Imogiri untuk uji peningkatan hasil belajar dan 113 
peserta didik gabungan dari ke tiga SMK untuk mengetahui response terhadap 
penggunaan multimedia pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket penilaian media, angket penilaian ahli materi, angket 
response siswa dan soal tes. 
Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut : (1) produk multimedia 
pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Perakitan Komputer untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan kelas X berbentuk file “.swf” dan “.exe” yang dapat 
dijalankan pada komputer dengan spesifikasi hardware yang rendah dan tanpa 
aplikasi tambahan; (2) produk multimedia pembelajaran memenuhi kriteria 
kelayakan dengan total perolehan skor dari ahli media sebesar 130,5 dengan 
kategori sangat layak, ahli materi sebesar 126 dengan kategori sangat layak, 
response siswa 193,74 dengan kategori sangat layak; (3) efektifitas multimedia 
pembelajaran dilihat dari peningkatan hasil belajar sebelum dan dan setelah 
menggunakan aplikasi multimedia pembelajaran memperoleh nilai rerata gain 
skor sebesar 0,63 dan masuk dalam kategori sedang. 
 
 









RIVAI YUDYA SAPUTRA: Developing Interactive Multimedia Learning for 
Computer Assembly Subjects for the Tenth Grade Students of State Vocational 
High School. Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, State University of 
Yogyakarta. 
 
The research aims to: (1) Produce Interactive Multimedia learning on 
computer assembly subjects for the X-grade vocational high school; (2) Knowing 
the feasibility level of Multimedia learning is developed; and (3) Knowing the 
effectiveness of student learning outcomes before and after using Multimedia 
Learning  
This research use Research and Development (R&D). The development of 
learning media is done with the ADDIE model by William W. Lee. We us as the  
research model consistin of step: Analysis, design, Development, Implementation, 
and Evaluation. The feasibility assessment of multimedia learning is done by two 
media experts and four material experts. Product test is done to students of class X 
VOCATIONAL computer and network engineering with details 3 students SMK 
N 2 Salih for individual trials, 32 students SMK N 1 Bantul for small group trials, 
33 students SMK Muh Imogiri To test the increased learning outcomes and 113 
students combined from the three SMK to know the response to the use of 
multimedia learning. Data collection is done by using Media assessment poll, 
expert assessment questionnaire, student response poll and test problem. 
This research shows the following results: (1) Interactive Multimedia 
learning on computer assembly subjects for the X-grade vocational high school ". 
SwF" and ". exe" files that can be run on a computer with Low hardware 
specifications and request applications; (2) Multimedia learning products meet the 
eligibility criteria with the total score from the media experts at the rate of 130.5 
with a very decent category, experts of 126 with a very decent category, response 
193.74 students with very decent categories; (3) The effectiveness of multimedia 
learning is seen from the increase in learning outcomes before and and after using 
the Learning multimedia application obtain an average value of 0, 63 and can be 
categorized good . 
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